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  اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
  اﻻﻗﱰاﺣﺎت و اﳋﻼﺻﺔ
 اﳋﻼﺻﺔ .أ 
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ اﳋﻼﺻﺔ ﻓﻴﻨﺎل, اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ
اﻟﻜﻼم ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳍﺪى ﻛﺪوﻧﺞ وارو  ﻣﻬﺎرة ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻔﺮداتاﳌ ﺗﺪرﻳﺲ إن .١
 ل ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ اﻟﱵﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ واﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎن اﺟﻮﻧﺞ ﺳﻮﻣﱪﲨﻔﻮ 
 ﺳﻮﻣﱪﲨﻔﻮل ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ﺳﻠﻄﺎن اﺟﻮﻧﺞ اﳌﺪرﺳﺔ ﰱ اﻟﺒﻴﺎن أﻣﺎ. ﺟﺪا ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻄﻼﺑﻪ اﳌﻌﻠﻢ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
 :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﻬﺎ أﺟﻮﻧﺞ
 ﻋﻦ واﻟﺴﺆال ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، اﳌﺪرس ﻳﺴﺄل و ﺗﺒﺪأ Gﻟﺴﻼم اﳌﻔﺮدات ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ اﳋﻄﻮات (أ 
 ﻣﺪرس وﻳﻄﻠﺐ ت اﳉﺪﻳﺪة،ردا اﳌﻒ اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻰ ﰒ وﺣﻔﻈﻬﺎ، اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﻔﺮدات
 . ﻟﺘﺤﺪث واﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻄﻼب
اﻟﻄﻼب  ﻳﱰك اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات وﺑﻌﺪ .ﻗﺮاءة ﻣﻔﺮدات ﻋﻠﻰ ﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻋﻄﻰ اﳌﺪرس (ب 
 ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻳﺴﺌﺎل و .اﻟﻔﺼﻞ أﻣﺎم اﶈﺎدﺛﺔ ﳝﺎرﺳﻮن و Gﳌﻮﺿﻮع وﻓﻘﺎ اﶈﺎدﺛﺔ ﻟﻴﺠﻌﻠﻮا
 ﺣﻔﻆ وﻗﻮة ﺗﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي اﳌﻔﺮدات ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﺳﺘﻴﻌﺎب ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﻼب إﱃ اﳌﺪرس
 اﳌﻔﺮدات. ﰲ ﻃﻼب
 اﳌﻔﺮدات اﻟﺒﻴﺎن ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳍﺪى ﻛﺪوﻧﺞ وارو ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ﺗﺪرﻳﺲ وأﻣﺎ
 :ﻣﻨﻬﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻃﺮق ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﻟﱰﻗﻴﺔ
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 ﻋﻦ واﻟﺴﺆال ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، اﳌﺪرس ﻳﺴﺄل و ﺗﺒﺪأ Gﻟﺴﻼم اﳌﻔﺮدات ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ اﳋﻄﻮات (أ 
 ﻣﺪرس وﻳﻄﻠﺐ ردات اﳉﺪﻳﺪة، اﳌﻒ اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻰ ﰒ وﺣﻔﻈﻬﺎ، اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ تاﳌﻔﺮدا
 .ﻟﺘﺤﺪث واﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻄﻼب
اﻟﻄﻼب  ﻳﱰك اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات وﺑﻌﺪ .ﻗﺮاءة ﻣﻔﺮدات ﻋﻠﻰ ﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻋﻄﻰ اﳌﺪرس (ب 
 ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻳﺴﺌﺎل و .اﻟﻔﺼﻞ أﻣﺎم اﶈﺎدﺛﺔ ﳝﺎرﺳﻮن و Gﳌﻮﺿﻮع وﻓﻘﺎ اﶈﺎدﺛﺔ ﻟﻴﺠﻌﻠﻮا
 ﺣﻔﻆ وﻗﻮة ﺗﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي اﳌﻔﺮدات ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﺳﺘﻴﻌﺎب ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻄﻼبا إﱃ اﳌﺪرس
 اﳌﻔﺮدات. ﰲ ﻃﻼب
اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ  ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات  اﳌﺸﻜﻼت ﰲ .٢
 ﳍﻢ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮا ﻧﻌﺴﺎن، اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ أن:  ﺳﻠﻄﺎن اﺟﻮﻧﺞ ﺳﻮﻣﱪﲨﻔﻮل ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
 ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲡﺪ ﺣﱴ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﳌﻔﺮدات أن ّ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺛﻨﺎء ونوﻋﺎﻣﺮ  اﳊﻤﺎﺳﺔ،
  .اﻟﻘﺎﻣﻮس ﳝﻠﻜﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﻋﺪد وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، Gﻟﻠﻐﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت أو
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات  اﻣﺎ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻗﺪرة ﻋﺪم، اﻷم ﻟﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔﻛﺪوﻧﺞ وارو ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ :   اﳍﺪى
 و، ﻋﻜﺴﻬﺎ أو اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرvﻢ ﻋﺪم و، Gﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة
  ﻐﻮﻳﺔاﻟﻠ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﺪم
ﺳﻠﻄﺎن اﺟﻮﻧﺞ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  .٣
 ﻳﻄﻠﺐ ﻫﻲ ﻣﻔﺮدات ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﺸﻜﻼت ﺣﻞ ّ اﶈﺎوﻻت أن  :ﺳﻮﻣﱪﲨﻔﻮل ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
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وﺟﻮد   ذﻟﻚ إﱃ Gﻹﺿﺎﻓﺔ. ﺗﺸﺒﻊ ﻻ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﺴﲎ ﺣﱴ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Gﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻄﻼب
 ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻌﺮ ﺣﻴﺚ. وﺻﻠﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﲣﻤﲔ ﻣﺜﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻫﺬﻩ
 ﳑﻠﺔ. ﻟﻴﺴﺖ
إﻧﺸﺎء اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻣﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳍﺪى ﻛﺪوﻧﺞ وارو ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ: 
ﻴﺔ و اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺪرﻳﺴواﻛﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟ ،اﻟﱵ vﺪف إﱃ ﺗﻌﻤﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻘﻴﺎم  ،ﺑﻴﺔ درس واﺟﺐاﻟﺘﻮﺿﻴﺢ إﱃ اﳌﺪرﺳﲔ و اﻟﻄﻼب إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ   ،ﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻳﺪر اﻟﺘ
 ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺪرﻳﺲGﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﺗ
 ﺗﺪرﻳﺲاﻟﻘﻴﺎم Gﳌﺸﺎورة ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻊ اﳌﺪرﺳﲔ ﻣﺮة ﰲ اﻟﺸﻬﺮ ﻫﺪﻓﺎ إﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮدة 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻻﻗﱰاﺣﺎت .ب 
 ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ .١
 ﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻜﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا ا
 ﻸﺳﺘﺎذﻟ .٢
ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات  ﰲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ إﺟﺮاء ﳝﻜﻦ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
 ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻄﻼب.
 ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ .٣
 ﺗﺴﺠﻴﻊ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.زدة  ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ إﺟﺮاء ﳝﻜﻦ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
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 ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ .٤
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﻟﻘﺪرة زدة وﺑﻐﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻛﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﳝﻜﻦ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
 .اﳌﻮﺿﻮع ﺬا اﳌﺘﺼﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث
 اﺟﻮﻧﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ .٥
 ﻫﻴﺌﺔ ﻷﺎ. ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺮﺑﻴﲔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﺳﺠﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﱵ
 اﻟﻠﻐﺔ ﲟﻬﺎرة اﳌﺰادﻳﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰱ اﳌﺮﺑﻴﲔ ﲣﺮج ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺆﻟﻴﺔ و اﳌﻬﻤﺔ اﻟًﺘﺒﻴﺔ
  .اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
